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班 点 冨己鐘の生産者 アーキビスト 記録史料の利
用者科 目 (行政/経営学) (文盲婚学､情報学) (歴史
学､補助学)文書館学原論 :理論､教義､原則および文書館史 原則
文書館学原論史料学 : 私法､企菜法公 史料学 : 私法の歴史類型論､史料批判 私的行為と文書 政治行政組織体史(伝統的な文書､視聴





記述輪 : 良所成史料の歴史と琉型 督､公文杏史料国内および国際的史料 作成､保存期間､ 史料管理政
策論 保存期間,利用条件管理政策輪 (法律および規
則) 非公開期間史料管理技術論 : 現用記録の組織と管 史料管理技術
論収菜､移管､評価と廃棄､整理と保管､内容分析と索引作成 利用 理､移管保存技術論 :書庫の建
築設備､修復･復元､マイクロ投影と 製 保管と利用のニユ-メディア 保存技術
?
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文書館学原論 理論､教義､原則および文書館史
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大 野 瑞 男
鈴 木 毒
大 野 瑞 男
- その紹介と彼の商業活動よりみた近世前期の市場構造の検討-
十八世紀以降の大名金融市場としての堂島 ･-････-････ 鶴 岡 美枝子
- 借銀担保の米切手をめぐって-
天保甲州郡内騒動の諸断面 ･--･--･･--･----･ 藤 村 潤一郎



















文部省史料館所蔵生活用具の研究 (二)･-･-･--･-- 中 村 俊亀智
第4号 (昭和46年3月)
天白詞と甲州依田家 藤 村 潤一郎
元禄末期における幕府財政の一端 ･------･--･ 大 野 瑞 男
- ｢大坂御金蔵金銀納方御勘定帳｣の紹介を兼ねて-
河原田盛美 ･史料ノート ---･-･-･-･-----･ 鎌 田 永 富
- 大久保政権の ｢社会的支柱｣に寄せて-






































































明治十年代における米沢の貸座敷営業史料 ---- -･ 原 島 陽 一
近世中期～幕末維新期における農民層の政治 ･社会･経済認識の
展開に関する一考察 (-)--･- ･-･- --･--･･･-- 大 藤 修
- 羽州村山郡谷地の場合-
第10号 (昭和53年3月)
















--･--･-----･ 安 揮 秀 一
近世中期～幕末維新期の農民層の政治･社会･経済認識 (二)
一 羽州村山郡谷地の場合- ･- ･･ ----･･･ -- 大 藤 修
京飛脚仲間について 付､京飛脚関係史料 -･- ･--･ 藤 村 潤一郎
第12号 (昭和55年9月)
宇和島藩切支丹頬族改 ･宗門人別改.公儀え指上人数故の基礎的研究
････-･･.･･････.･-･･ 安 揮 秀 一
近世武家屋敷駈込慣行 笠 谷 和比古


















大名留守居組合における互通文書の諸類型 ･････-･.･笠 谷 和比古
近世史料所在情報体系化試論 ･-----･----- 山 田 哲 好




岡田良一郎言論関係文書の紹介 (-)-･---･--- 大 藤 修























安 滞 秀 一
浅 井 潤 子
幕末維新期村落女性のライフ･コースの研究 (-)･-- 森 安 彦
- 江戸周辺,武州荏原郡太子堂村の事例-
翻刻 ･飛脚関係摺物史料 (-)･--･･･---･･･-･･･-･･ 藤 村 潤一郎
第17号 (昭和60年9月)
近世史料の整理と目録編成の理論と技法 ･--･･- -･- 大 藤 修
- 信州松代八田家 (商家)文書の整理と目録編成を事例に-
<1984年在外研究報告>
史料整理と検索手段作成の理論と技法 -･------ 安 藤 正 人
- 欧米文書館の経験と現状に学ぶ-
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